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I undersökningen analyseras den finskspråkiga publikens konsumtion av svenskspråkiga sportprogram i tv, jämfört med dess konsumtion av
finskspråkiga sportprogram, och skillnader och likheter i innehållet i tre finskspråkiga och FST:s svenskspråkiga sportprogram. En central fråga
är om och i så fall hur, de svenskspråkiga sportprogrammen når över språkgränsen, och hurudan sammansättning dessa programs publik har,
jämfört med Rundradions sportprogram Illan Finaali (Kvällens final) och Hot Sport samt MTV3:s Tulosruutu (Resultatrutan). Till grund för
analysen ligger Finnpanel Oy:s tittarsiffror.
Dessutom ingår en kvalitativ innehållsanalys av de fem sportprogrammen. Kärnan i analysen är att utreda om Sportmagasinet och Idrottsbiten
innehåller andra element än de utvalda finskspråkiga sportprogrammen, vilket kunde vara orsaken till att Sportmagasinet och Idrottsbiten lockar
även finskspråkiga tittare att titta på ett svenskspråkigt program.
Enligt tittarsiffrorna för en tremånadersperiod når Sportmagasinet och Idrottsbiten bra över språkgränsen, men även andra FST-program har stor
finskspråkig publik. Sportmagasinets publik bestod till 85 procent av finskspråkiga tittare, motsvarande siffra för Idrottsbiten var 84 procent.
Trots att en majoritet av FST:s sportprograms publik består av finskspråkiga kommer programmen inte upp till samma publiksiffror som de
finskspråkiga sportprogrammen. Överraskande är att de fem programmen har en mycket begränsad gemensam publik. Sportmagasinet och
Idrottsbiten hade inte sinsemellan gemensamma tittare, vilket kan förklaras med skillnader i både innehåll och sändningstid.
De svenskspråkiga sportprogrammen skiljer sig innehållsmässigt från de finskspråkiga, vilket kan vara orsaken till att de når de finskspråkiga
tittarna. De har skapat en egen nisch. I de svenskspråkiga sportprogrammen är resultat och tävlingsreferat sällsynta, men i stället har människan,
idrottsmannen som person, en stor roll. De finskspråkiga sportprogrammen innehåller mera tävlingsreferat och resultat, aktuella spörsmål och
konflikter inom idrotten.
FST:s sportprogram ger dessutom utrymme för bredd- och motionsidrott och många olika idrottsgrenar. I kombination med avsaknaden av
resultat kan det resultera i att även mindre sportintresserade har utbyte av att titta på programmen. Man måste inte vara sportdåre för att titta på
Sportmagasinet och Idrottsbiten, eftersom programmens allmänmänskliga framtoning intresserar en bredare publik. Att programmet dessutom
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